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Résumé en
anglais
This paper deals with the observer design for max-plus linear systems. The approach
is based on the residuation theory which is suitable to deal with linear mapping
inversion in idempotent semiring. An illustrative example allows to discuss about a
practical implementation.
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